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SUBHİ ZİYA KONSERİ
PAZAR giinü 11.15 de bestekârlara tahsis edilen klâsik kon­serlerden merhum Subhi Ziya Özbekkan’a ait olanı dinle­dik.
Doktor Nevzat Atlığ idaresindeki konser, her zaman olduğu 
gibi, en ufak bir aksaklık görülmeden muvaffakiyetle icra olun­
du.
Güzel sanatlara intisab etmek istidadında bulunanlar, hüvi­
yetleri için eserlerini konuştururlar.
Merhum Subhi Ziya da, her bestelediği eserin, her satırın­
da hüviyetini, şahsiyetini anlatan bestekârlardandır.
Subhi Ziya’nın bütün eserleri «ben, Subhi Ziva’nm eseriyim» 
diye âdeta haykırır ve şüphe yok ki, Subhi Ziya, babadan vâris 
olduğu bir kudret ve kifayetle. Türk musikisinde hak ettiği mev­
kii almıştır.
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Subhi Ziya Bey tahsiline Avrupa akademilerinde başlamış, 
ondan sonra yurda avdet ederek, evvelâ Leon Hancıyan Efendi 
ile, Hacı Kirami Efendiden usul meşk etmiş, pek genç yaşında 
kemençe öğrenmeye başlamış, bunun için de bütün şark musiki 
âleminin üstadı olan Vasil Efendinin hocalığından istifade et­
miştir. ,
Ayrıca merhum Tanburî Cemil, Üsküdarlı Kaşıyırık Hüsa- 
meddin, Üsküdarlı Bestenigâr Ziya Bey, Rauf Yekta ve Udi Nev- 
res Beylerden de çok istifade etmiştir.
Subhi Ziya merhumun 62 eseri mevcuttur, hiitün şarkıların­
da bir samimî eda vardır ki, bunu çoğu bestekârlarda göre­
medim.
Doktor Nevzat Atlığ’m idare ettiği konserin, diğerleri gibi 
mutena ve müstesna bir havası vardı.
Eser Sabâ makamı ile başladı, başlangıçta Neyzen Niyazi 
Saym’m öyle bir taksimi ile girişti ki, bu değerli Neyzenin ya­
kınında bulunup ellerini öpemediğime yandım doğrusu.
Zaten Sabâ makamı, kâinatın hayata giriş makamıdır. 
Konser, bestekârın muhtelif makamlardan eserleri dolayısıyle 
yalnız bir makam üzerinde duramazdı.
Subhi Ziya, karihası geniş, nağmeleri verimli hassas bir 
bestekârdı, onda Sabâ’nm gizli hıçkırıkları, Rast’m gözyaşları, 
Hicazkârm enini, Suzinâk’m yanıklığı, Karcığar’ın fettanlığı ve 
bütün bunları ona hissettiren, onu ağlatan ve söyleten, kaybet­
tiği yavrusunun bir türlü sükûnet bulmayan acısı idi.
Muhayyer makamından-'
Titrer yüreğim, her ne zaman yâdıma gelsen 
Kan ağlar içim, hatır-ı-naşâdıma gelsen
Yine onun için Kürdilihicazkâr makamında bestelediği: 
Bağcenizde sünbül olsam 
Sevdiğiniz bir gül olsam,
Yazın açsam, kışın solsam,
Gelir beni okşar mısın 
Ara sıra koklar mısın.
gibi benliğinden kopan feryatları, onun kadar hissettirerek bi­
ze dinletti.
Subhi Ziya’nın en çok okunan ve sevilen şarkısı Uşşak 
makamından:
Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm.
Durmadan yanmış
Cihan madem ki fâni imiş, giryeyle hicranmış
Demek sevmek de boş şeymiş, demek vıslat da bir anmış
Ve en kat’î hakikat anladım ben, sâde nisyanmış. 
eseridir.
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Tanburî Cemil Beyin ölüm yıldönümü olan Cumartesi gü­
nü, radyoda ona ait bir yayın yapılacağı ümidiyle, oraya tele­
fon ederek sorduk, bundan kimsenin haberi yoktu.
Belki Pazar günü yayınlanır diye düşünerek radvoyu açtık, 
bekledik, birşey çıkmayınca, radyoya tekrar telefon ederek ' 
sorduk, yine bundan kimsenin haberi yoktu.
Bugün öğrendiğimize göre Salı günü akşamı 21.15 de, iki 
gün sonra verilecekmiş.
Pazar günü Cemil Beyin yerine verilen program bir şeye 
benzese, sineye çekelim, fakat Cemil Beyin ölüm yoldönümü 
münasebetiyle verilecek konserin, böyle ehemmiyetsiz bahane­
lerle gecikmesi pek çok dinleyicileri, her zaman olduğu gibi, 
hayal kırıklığına uğratmıştır.
Bu gibi büyük programların evvelden bildirilmesi lâzım­
dır, kimbilir kaç kişi, bizim gibi bekledi ve telefon etti, bu 
kadarcık zahmeti Radyo İdaresinden beklemek hakkımızdır.
Taha Toros Arşivi
